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Com a necessidade de estudos mais aprofundados sobre animais silvestres, foi criado o Grupo 
de Estudos Sobre Animais Selvagens (GEAS) na Faculdade Doutor Francisco Maeda 
(FAFRAM), que visa ampliar o conhecimento de discentes e profissionais da área sobre estes 
animais. Os estudos são realizados através de palestras e mesas redondas, onde a ampliação 
dos conhecimentos pode ser avaliada por meio de discussões sobre os temas abordados. 
Desde a criação do grupo até a presente data foi verificado aumento de interesse participativo 
através do aumento do número de participantes a cada semestre, bem como, ampliação e 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos notados através da alta qualidade das palestras 
e das discussões oriundas das mesmas. 
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